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$a_{i},$ $i=1,2,3,4$ $n$ $1\leqq n\leqq 100$
$\sin(a_{4}+\pi t/n)$ $2n$ $n=6$ 12








$x(t)=-7.68598+0.0003427S9t+$ $S$ .39044 $\sin(O.909812+\pi t/6)$ (2)
$x(t)=-14.0793+0.00103592t+9.25668\sin(O.845499+\pi t/6)$ (3)
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(1)1970 1 2009 12
(2)1980 1 2009 12
(3)1990 1 2009 12









2 1 $t$ 100
1970 MAX 041 1 100 197O
0.4 $1^{o}C$ 1.2$4^{o}C$









(1) 1880 2010 (1) 100 0.6$0^{0}C$
(2) 1890 2010 (1) 100 0.8$9^{O}C$
(3) 1900 2010 (1) 100 1.0$8^{0}C$
(4)1970 2010 (1) 100 263
(5) 1980 2010 (1) 100 3.0$9^{0}C$
(6) 1990 2010 (1) 100 0.2.0$0^{0}C$
(7) 2000 2010 (1) 100 1.0$9^{0}C$
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